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则处于隐蔽或半公开状态。“1685 ～ 1722 年，琉球共
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2161 人”。④ 马六甲在 1511 年被葡萄牙人占领以前，
即为东南亚贸易重镇。自那时起，华商的作用即不可
或缺。日本人紧随其后，也纷纷移居东亚各地。“从
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年(1753 年) ，由广南启航拟去长崎，于 12 月漂流到
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(1)Ancient Science and Technology in the Islands of Southeast Asia He Shengda·1·
Abstract:In recent years，the research on Southeast Asia，including the history and culture of Southeast Asia，has
drawn more and more attention. However，the science and technology related to the ancient Southeast Asian countries
still seem not to be taken seriously by the academic circles. There is no comprehensive and systematic discussion
yet. The relevant information and descriptions are only scattered in some works. In fact，understanding the science and
technology of ancient Southeast Asian countries is an important aspect of understanding the history and culture of
ancient Southeast Asian countries. It is also of great significance for understanding the relationship between ancient
Southeast Asia and other countries，especially China. The science and technology of ancient Southeast Asian countries
have a close relationship with the natural geographical environment，socio － economic development level and religious
culture characteristics of various countries in Southeast Asia as well as the influence of foreign cultures.
Although the science and technology of ancient Southeast Asian countries have some common features，due to the
differences in above aspects，the science and technology in different regions and countries of ancient Southeast Asia ob-
viously have their own characteristics，which can be analyzed roughly from three aspects as ancient Vietnam and the In-
dochina Peninsula. The south－ bound Buddhist countries of the Upper House (Myanmar，Thailand，Cambodia，and La-
os)and islands and Southeast Asian countries. Ancient science and technology in the islands of Southeast Asia involved
science and technology that originated and developed from the primitive society to the islands of Southeast Asia in the
early 19th century．
Key Words:Southeast Asia;Island area;Ancient;Science and Technology
(2)New Developments of Maritime Trade in East Asia in the 17th Century Chen Yande·10·
Abstract:In the 17th century，the trade in East Asian waters has seen some new developments. The specific mani-
festations are the diversification of trade entities and the trade patterns，the integration of internal and external trade，
and the emptiness of trade barriers. Taking the East Asian waters as a whole，and incorporating them into the world sys-
tem to discuss，this paper tries to combine the study of the country with the research of the group and individual as a u-
nit. It can be found that a lot of“objective factors”have been neglected in the previous research. Besides，we can also
pay more attention to the politics，culture and other related fields. In particular，the correlation between overseas Chi-
nese businessmen and regional trade allows us to rule out the interference of non－ historical factors，and thus restore the
history．
Key Words:17th century;East Asia sea area;Trade entities;Integration
(3)Pathway for Middle Powers to Construct its Discourse Power———Take Malaysia as an example
Fu Qiqi，Ge Hongliang·20·
Abstract:The rapid development of globalization has created opportunities for the middle powers who can make
full use of themselves to expand their national interests. During the process，the middle powers can participate in inter-
national affairs via multilateral mechanism，plays an important part in regional affairs as well as a leading role on re-
gional agenda. Besides，the increasing economic strength has made these countries demand more voice rights，and higher
international status and influence in the international community. Malaysia，as one representative of these middle pow-
ers，is exploring and building its own right to speak in several aspects such as self－ positioning，economic strength，and
international influence. Through active participation in international affairs and regional affairs，it has expanded its mul-
tilateral diplomatic arena. Malaysia is seeking to plays a“leadership”role in the region．
Key Words:Middle power;Discourse power;Constructing pathway;Malaysia;Globalization
(4)Political Participation of Ethnic Chinese Entrepreneurs in Southeast Asia Countries:A Case Study on Ethnic Chi-
nese Entrepreneurs in ASEAN－5 Liu Wenzheng·28·
Abstract:In the early days of the ethnic Chinese societies of Southeast Asia，ethnic Chinese entrepreneurs played
a leading role. The colonial government (or other rulers)often exploited ethnic Chinese entrepreneurs to maintain their
rule，generally giving them a higher social status than other classes;Ethnic Chinese entrepreneurs participated in the lo-
cal politics by serving as officials，councilors，and forming associations at that time. After the World War II，the estab-
lishment of citizenship and development of political rights provided favorable conditions of political participation for eth-
nic Chinese entrepreneurs in Southeast Asian countries. With the improvement of economic status and the expansion of
demand for taking part in government and political affairs，ethnic Chinese entrepreneurs have made unprecedented pro-
gress in the political participation. They actively launch or join political parties，run for government leadership or
representatives' seats in the Congress，and hold public office. They take advantage of interest groups or maintain close
ties with political figures，to affect authoritative distribution of social value by the government，and then to seek and de-
fend their own interests. The political participation of erthnic Chinese entrepreneurs in Southeast Asian countries is
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